認識心臟衰竭 by 吳政儒





























































































     以免增加心臟負擔。
七、避免太冷太熱、溫差太大、空氣不好的
環境，譬如洗三溫暖，進出冷氣房。
八、應按時回診及服用藥物。
醫師簡介-心臟內科
學經歷：
陽明大學醫學系
榮民醫院心臟科主治醫師、榮民總醫院心臟科主治醫
師、義大醫院心臟科主治醫師
專  科：
中華民國心臟學會心臟專科、中華民國介入性心臟學會
專科、中華民國重症醫學會專科、中華民國內科學會專
科
專  長：
高血壓、心臟衰竭、心電生理檢查、心律不整治療
學經歷：
高雄醫學大學 醫學系
高雄榮民總醫師心臟科醫師、義大醫院心臟科醫師
專  科：
中華民國心臟學會心臟專科、中華民國介入性心臟學會
專科、中華民國重症醫學會專科、中華民國內科學會專
科
專  長：
重症病人照護、心臟衰竭、心電生理檢查、心律不整治
療、心臟超音波檢查
學經歷：
陽明大學醫學系
榮民總醫院心臟科主治醫師、國立陽大學內科學系助理
教授、義守大學護理系助理教授、義大醫院加護中心主
任、義大醫院心臟血管中心主任
專　科：
中華民國心臟學會心臟專科指導、中華民國介入性心臟
學科會專科、中國民國重症醫學會專科
專　長：
心臟預防醫學、高血壓、高血脂症、代謝症候群、心臟
衰竭
學經歷：
陽明大學醫學系
榮民總醫心臟科醫師、義大醫院心臟科醫師
專　科：
中華民國心臟學會心臟專科、中華民國重症醫學會專
科、中華民國急救加護醫學會專科、中華民國內科學會
專科
專　長：
重症病人照護、心臟衰竭、心電生理檢查、心律不整治
療、陣發性頻脈心律不整燒灼術心臟導管檢查、心臟超
音波檢查重症病人照護
學經歷：
高雄醫學大學 醫學系
榮民總醫院心臟科總醫師、榮民醫院心臟科主任、義大
醫院心臟科主治醫師
專　科：
中華民國心臟學會心臟專科、中華民國內科學會
專　長：
高血壓、高血脂、心臟衰竭、心律不整治療、心導管檢
查、冠狀動脈氣球擴張術、冠狀動脈血管支架植入、心
電生理檢查、陣發性頻脈心律不整燒灼術、永久人工心
律調節器植入
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